


















































4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 計
心臓カテーテル検査 18 13 20 19 70
冠動脈インターペンション（PCI） 6 1 7 5 19
動静脈・シャント造影 11 10 3 ！3 37
動静脈インターベンション 0 0 1 1 2
シャント血管形成術 4 6 3 4 17
ペースメーカー手術 5 8 6 8 27
シャント手術 7 4 3 3 17
CAPD手術 2 3 1 2 8
腎生検 5 3 2 3 13
計 58 48 46 58 210
饗消化器科
○内視鏡室統計（消化器部門）
　　消化管内視鏡検査は、札幌医科大学機器診断部小林大介先生に出張いただいて、毎週木曜日午前に上部下部
　消化管の予約および臨時内視鏡検査を行っています。その他の曜日の臨時や緊急検査などには循環器科春原が
　可能な限り対応しています。
　　平成17年6月から内視鏡的胃ろう造設術が当院でも実施できるようになり、療養病床の患者様を中心として、
　栄養療法の要である経管栄養法の導入ならびに継続を容易にしているものと自負しております。
　　今年は対応できる消化管内視鏡総件数の増加と内視鏡スタッフの育成に努めたいと考えています。
文責　春原　伸行
上部消化管検査 191件
下部消化管検査 27件
大腸ポリペクトミー 7件
内視鏡的胃ろう造設（再増設含む） 26件
内視鏡的止血術（上部） 3件
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